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HRVATSKA PRIRODOSLOVNA KNJIÆEVNOST U
POSTPREPORODNO DOBA
S n j e æ a n a   P a u π e k - B a æ d a r
Dok je preporodno doba u povijesti znanosti obiljeæeno popularizacijom
znanosti i tvorbom hrvatskog znanstvenog nazivlja, osnovno obiljeæje
postpreporodnog doba Ëine pripreme za institucionaliziranje prirodnih znanosti i
pokretanje znanstvenih glasila, a u cilju dosezanja razine razvitka europske
znanosti.
U tom razdoblju nema visokoπkolske nastave iz prirodnih znanosti. Naime,
1850. godine dokinuta je Kraljevska zagrebaËka akademija znanosti s Filozofskim
teËajem, na kojemu se predavala opÊa i posebna fizika, a u okviru ove posljednje i
sve prirodoslovne znanosti u danaπnjem smislu rijeËi. Akademija znanosti je
utemeljena 1866, a SveuËiliπte u Zagrebu 1784, odnosno njegovi prirodoslovni
odjeli 1876. godine. Prvi znanstveni Ëasopis je poËeo izlaziti tek 1886. godine,
godinu dana nakon osnutka ﬂHrvatskog naravoslovnoga druπtva«, kada je njegov
prvi predsjednik Spiridion Brusina pokrenuo Glasnik hrvatskog naravoslovnoga
druπtva. Prvi rad koji je objelodanjen u tom glasilu bio je rad Otona KuËere ﬂ»ovjek
i prirodna znanost«. U njemu je, meu ostalim, prikazan i stav koji Êe hrvatski
prirodoslovci zauzeti kod istraæivanja prirodoslovnih pojava.
Uz realke i realne gimnazije, na kojima su se tek donekle gajile prirodne,
realne znanosti, jedino institucionalno srediπte je bilo Kraljevsko gospodarsko-
πumarsko uËiliπte u Kriæevcima, na kojemu su se u tzv. ﬂluËbari« ili kemijskom
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laboratoriju vrπila eksperimentalna istraæivanja vina, krmiva, tla, galice i druga.
Ono je bilo rasadnik buduÊih profesora prirodoslovlja na poslije utemeljenom
ZagrebaËkom sveuËiliπtu.
U postpreporodno doba bilo je razliËitih glediπta o tome kako treba organizirati
prirodnoznanstveno djelovanje, podvojenih miπljenja o potrebi prirodnih znanosti
u πkolstvu Hrvatske, kao i razliËitih miπljenja o ulozi koju one trebaju imati u
hrvatskom druπtvu. VeÊi broj istaknutih preporoditelja zalagao se za tzv. narodnu
znanost (F. RaËki, V. BeriÊ, V. Pacel i dr.), stavljajuÊi u drugi plan prirodoslovna
istraæivanja od univerzalnog znaËenja. To je bio jedan od bitnih razloga zaπto
prirodne znanosti u to doba nisu postigle viπu razinu od puke reprodukcije
znanstvenih rezultata i zaπto su se vrlo Ëesto istraæivala sporedna pitanja za opÊi
napredak znanosti. Osim toga, postojao je joπ jedan problem koji je bio prisutan i
u europskoj znanosti tijekom 19. stoljeÊa. Naime, nova otkriÊa u prirodnim
znanostima vodila su k uvjerenju da se sve prirodne pojave mogu tumaËiti pomoÊu
mehaniËkog gibanja, pa je prevladavalo uvjerenje o mehaniËkoj spoznaji prirode.
Smatralo se da se sve moæe spoznati i protumaËiti pomoÊu prirodnih zakona, pa
Ëak i djelatnost uma, ili pak dogaanja u druπtvu. Kako su posljedice takvog glediπta
bile  poznate i u Hrvatskoj, postojao je strah od prirodnih znanosti koje bi mogle
proπiriti materijalizam i ateizam. Stoga su se odreeni hrvatski intelektualni krugovi
opirali institucionaliziranju prirodnih znanosti i πirenju prirodoslovlja (Antun
Bauer).
Iz istog razloga hrvatski prirodoslovci su prema materijalizmu bili vrlo
umjereni. Oni slijede tvrdnju koja je veÊ postojala i rabila se u austrijskim srediπtima
da prirodne znanosti nuæno vode do zakljuËka da mora postojati tvorac te prirode.
©toviπe, oni prirodne znanosti uzimaju kao dokaz za postojanje Stvoritelja, pa
pokazuju da su one izvor teizma, a ne ateizma. U uvodima prijevoda ili izvornih
prirodoslovnih djela na hrvatskom jeziku, Ëesto se navodi tvrdnja: ﬂPoznavanje
prirode pobuuje Ëuvstva krasote i reda, oπtri duπevni naπ pogled i osposobljava
ga da moæe motreÊ silnu prirodu, svemoguÊstvo, premudrost i dobrotu sveviπnjeg
otca nebeskoga spoznati.« Najbrojnije tekstove o tim pitanjima su napisali Ljudevit
VukotinoviÊ i Juraj Bauer.
Prirodoslovnu knjiæevnost, od ukinuÊa Kraljevske zagrebaËke akademije
znanosti 1850. godine do izlaska prvog ozbiljnog znanstvenog Ëasopisa 1886.
godine, moæemo pratiti kroz Ëetiri odrednice. To su:
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— prijevodi stranih djela prirodoslovnog sadræaja na hrvatski jezik
— izvorna djela i udæbenici iz prirodnih znanosti na hrvatskom jeziku
— rasprave i Ëlanci iz prirodoslovlja
— popularna djela iz prirodoslovlja
Prvo djelo iz prirodnih znanosti na hrvatskom jeziku tiskano je u Zagrebu
1850. godine, pod naslovom Naravopisje za porabu gimnazijalnih uËionicah,
nepoznatog autora. Kasnije smo utvrdili da se radi o prijevodu, za sada nepoznatog
djela, te da je prijevod naËinio umirovljeni profesor fizike i bibliotekar Kraljevske
akademije znanosti u Zagrebu Antun ©uflaj.
Pisanje udæbenika i prevoenje stranih prirodoslovnih djela na hrvatski jezik
bilo je vezano uz viπe problema, a najvaæniji su bili u tome πto nije bilo dovoljno
ljudi obrazovanih u prirodoslovlju da to uËine i u tome πto joπ nije bilo izraeno
hrvatsko znanstveno nazivoslovlje. PoËetkom svibnja 1852. godine, ban Josip
JelaËiÊ je sazvao vijeÊe na kojem se raspravljalo o poticanju profesora na rad oko
prevoenja ili izradbe pojedinih udæbenika, te je u tu svrhu izdana banska naredba
o zaduæenjima, a bila je ponuena i velika novËana nagrada. To je imalo odjeka,
pa su veÊ iste godine podnesena ministarstvu na odobrenje Ëetiri rukopisa, a meu
njima i dva iz prirodnih znanosti: Kiseljakov prijevod Baumgartnerove fizike za
viπe i Torbarov prijevod Smetanine fizike za niæe razrede gimnazije. Oba su
objelodanjena 1854. godine, pod naslovima: PoËela siloslovlja i PoËela siloslovlja
ili fizike. No, takva nastojanja su prekinuta apsolutizmom, kada se iste godine
uvodi njemaËki jezik kao nastavni u viπe, odnosno sljedeÊe 1855. godine i u niæe
razrede gimnazije. Izuzetak je Ëinila pojava dvaju udæbenika na hrvatskom jeziku;
jednoga iz botanike, πto ga je priredio Ivan Kiseljak, profesor fizike, pod naslovom:
Pouka u botaniki Vjekoslava Pokornog za c. k. austrijske gimnazije i drugoga iz
prirodopisa, nepoznatoga prevoditelja, pod naslovom Prirodopis na niæje realke.
Oba su izdana u BeËu 1856. godine.
*    *    *
Prvo izvorno djelo iz prirodnih znanosti na hrvatskom jeziku, autora Josipa
Partaπa, objelodanjeno je 1853. godine u Zagrebu pod naslovom PoËetno
naravoslovlje za potrebu niæih zavoda i za samouke. Autor Josip Partaπ je roen u
Ludbregu. Zavrπio je pravo i filozofiju na Kraljevskoj zagrebaËkoj akademiji, te je
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najprije djelovao kao odvjetnik, no kako je æelio biti nastavnikom, podvrgnuo se
dodatnim ispitima na ZagrebaËkoj preparandiji, pa od 1849. djeluje na njoj, najprije
u svojstvu nastavnika, a potom i ravnatelja.
Portaπev udæbenik je, bez sumnje, nastao kao rezultat potreba u πkolstvu, ali
i kao rezultat glediπta ondaπnjih hrvatskih prirodoslovaca o tome da je potrebno
gajiti poglavito one prirodne znanosti koje su na korist narodu, odnosno da treba
gajiti tzv. ﬂnarodnu znanost«. Stoga je Partaπev glavni putokaz u odabiranju
sadræaja bila korist i potreba naroda, pa je osobitu paænju posvetio kemiji, na kojoj
se temeljio ﬂnauk o poljskom gospodarstvu«, a o Ëijem razvitku je ovisilo i
blagostanje domovine. Dakako, Partaπ je imao uzore u stranim djelima, a koristio
se i Smetaninom fizikom koju je, kako je veÊ navedeno, godinu dana poslije Torbar
preveo na hrvatski jezik. S obzirom na pojmove topline i svjetlosti, Partaπ izlaæe
sasvim suvremena glediπta i ona se razlikuju od onih koja su do tada bila zastupljena
u realnoj gimnazijskoj nastavi. Tako on dopunjuje atomsku teoriju suvremenim
pogledima i uvodi razlikovanje izmeu atoma i molekula, koje prije toga nije bilo
zastupljeno u nastavi. Naime, u Partaπevo doba, u europskoj znanosti se napuπta
teorija toplinskog fluida i prodire kinetiËka teorija topline, pa Partaπ prihvaÊa prve
suvremene pokuπaje tumaËenja molekularne fizike. No, premda prihvaÊa
suvremene stavove, on u njima vidi joπ dosta nerijeπenih pitanja. O pojmu svjetlosti
je ipak imao jasnije stavove, premda kaæe da se ne moæe zasigurno reÊi πto je ona
u sebi. Njegovi jasniji stavovi odnosili su se na to πto je napustio korpuskularnu i
priklonio se valnoj teoriji svjetlosti, koja je sredinom 19. stoljeÊa gotovo opÊe
prihvaÊena u europskoj znanosti. Pojam elektriciteta i njegovu narav Partaπ ne
tumaËi, ali navodi njegove uËinke.
Drugi izvorni prirodoslovni udæbenik na hrvatskom jeziku, koji je potrebno
spomenuti i u kojem se oËituju suvremena znanstvena glediπta, objelodanjen je 22
godine nakon Partaπevog. To je udæbenik profesora i ravnatelja πibenske gimnazije,
politiËara i narodnjaka Lovre BorËiÊa, objavljen pod naslovom: NaËela fizike
osnovane na temelju uzdræavanja sile, I dio. Mehanika i akustika. Ova knjiga je
vaæna iz dva razloga: prvo, napisana je u doba kada je u znanstvenom pogledu o
pojmovima svjetlosti, topline i elektriciteta bilo mnogo toga jasnije i, drugo,
napisana je u Dalmaciji na hrvatskom jeziku, od domaÊeg autora. Naæalost, tiskan
je samo prvi dio i to u Kraljevici 1875. godine. VeÊ u Uvodu autor jasno izlaæe da
pripada onoj grupi fiziËara koja je potpuno raskinula s metafiziËkim tumaËenjima
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i da podræava iskljuËivo pozitivistiËku metodu. ZahvaljujuÊi poimence europskim
autorima Mayeru, Jouleu, Graveu, Clausiusu i drugima, BorËiÊ, poput njih, uzima
da je tvar sastavljena od atoma i molekula, ali za razliku od tih autora, on je siguran
u stalno gibanje ili titranje atoma i molekula, pa iz toga tumaËi mnoge pojave, kao
πto su agregatna stanja, napetost povrπine tekuÊine, kohezija, adhezija i druge. Pri
tome je BorËiÊ mnogo sigurniji, nego πto su to bili Partaπ i Kiseljak u svojim
udæbenicima, a osjeÊa se i uvjerenost toga povijesnog doba da je prirodna znanost
na pravom putu u otkrivanju strukture tvari.
Prvi izvorni udæbenik iz kemije na hrvatskom jeziku, autora Pavla ÆuliÊa,
profesora na Viπoj realnoj gimnaziji u Zagrebu, tiskan je 1866. godine, pod
naslovom: ObÊa kemija za male realke. No, ÆuliÊeva glediπta nisu toliko bila na
razini europske znanosti, kao ona o toplini i svjetlosti Partaπa i Kiseljaka. Naime,
ÆuliÊ nije bio upoznat s novim pogledima o razlici izmeu atomske i ekvivalentne
teæine i uopÊe o strukturi tvari, koja je S. Cannizzaro izloæio na Prvom
meunarodnom kongresu kemiËara (1860), odræanom πest godina prije
objavljivanja ÆuliÊeve knjige. Stoga je, na primjer, ÆuliÊ joπ uvijek smatrao da je
struktura vode HO, umjesto H2O. Odsutnost Cannizzarovih suvremenih pogleda
odraæava se i u ÆuliÊevim nazivima za spojeve. No, ÆuliÊ je taj propust ﬂispravio«
1877., dakle 11 godina poslije, kada je objelodanio svoj drugi udæbenik, pod
naslovom: Uputa u kemiju za velike realke, dio I, AnorganiËka kemija.
Izum parobroda, koji je na Jadranu zaplovio prvi put 1818. godine, znatno je
olakπao prijevoz morskim putem, a od tada i pomorstvo u Hrvatskoj postaje jaka
gospodarska grana. No, pomorske πkole u Bakru, Zadru, Splitu, Kotoru,
Dubrovniku, Loπinju i Rijeci bile su tijekom 19. stoljeÊa jedine πkole u kojima se
nije uspjela provesti hrvatska nastava, pa su i udæbenici bili na talijanskom jeziku.
Ali, osamdesetih godina su se konaËno ostvarile æelje da se dobiju i pomorski
udæbenici na hrvatskom jeziku. Premda nisu mogli biti u sluæbenoj uporabi, pomorci
su ih privatno rabili. Najpoznatiji autor takvih priruËnika bio je Hvaranin Juraj
CariÊ, profesor na nautiËkim πkolama u Bakru, Dubrovniku, Splitu i Kotoru. Prva
njegova knjiga je objavljena 1883. godine u Rijeci, pod naslovom: Elementi
matematiËke geografije-Uvod u nautiËku astronomiju. Knjiga je nagraena od
hrvatske vlade, a u njoj je obraena graa koja se odnosi na SunËev sustav,
Kalendar, plimu i oseku, pomrËine Sunca i Mjeseca, opÊu gravitaciju i zvijezde
stajaÊice.
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*    *    *
Kao πto je veÊ navedeno, ozbiljnog znanstvenog glasila nije bilo na tlu
Hrvatske sve do osnutka Hrvatskog naravoslovnog (kasnije prirodoslovnog) druπtva
(1885.), odnosno njegova glasila (1886.). Stoga su prirodoslovci objavljivali svoje
radove u godiπnjim πkolskim izvjeπÊima, πto je bilo obvezno, te u Napretku,
Vijencu, od 1863. Knjiæevniku, koji pokreÊe Franjo RaËki i koji po svom osnutku
preuzima Akademija znanosti i umjetnosti i od 1867. izdaje kao Rad, koji je pak
do 1881. godine bio za sve Akademijine razrede zajedniËki. Od 1887. godine izlazi
u Zagrebu i mjeseËnik ©umarski list.
Reformom πkolstva, a po uzoru na pruske πkole, austrijske vlasti su propisale
da i hrvatski profesori moraju pisati i objavljivati svoje rasprave u godiπnjim
πkolskim izvjeπÊima, pa se one tiskaju odmah nakon 1850. godine. Premda u njima
nisu bile zastupane izvorne znanstvene ideje, one su bile prvi prijenosnik
znanstvenih stavova i rezultata u onodobnoj Hrvatskoj. Proces prihvaÊanja i
zauzimanja stavova prema europskim znanstvenim tekovinama Ëesto je bio bræi u
tim raspravama, negoli u πkolskim udæbenicima. Iz njih su vidljiva glediπta
profesora koji su predavali na hrvatskim πkolama, kao i ritam hrvatskog
znanstvenog usmjerenja. One su mnogo pomogle i u razvijanju opÊe znanstvene
pismenosti u Hrvatskoj. U njima su se tumaËila sliËna znanstvena pitanja, kao i u
prvim udæbenicima iz prirodnih znanosti na hrvatskom jeziku. Naime, u razdoblju
izmeu 1850. i 1860. godine James Joule je izloæio svoja glediπta o mehaniËkom
ekvivalentu topline i njenoj kinetiËkoj teoriji, pa se u Hrvatskoj piπe niz rasprava o
prirodi topline, svjetlosti, o njihovoj meusobnoj svezi, te konaËno o akustici, Ëije
su se pojave svodile na zajedniËko svojstvo vala. Osobito se mogu istaknuti rasprave
Ignjata BartuliÊa, profesora u Osijeku i Senju, o ovisnosti svjetlosti i topline, te o
naravi spektralne analize. U svezi pak s uvjerenjem da se sve prirodne pojave
mogu svesti na mehaniËki uzrok, pisao je u viπe navrata Antun Laska, profesor u
Poæegi i Osijeku, i to u raspravama koje su objelodanjene u Radu Akademije, pod
naslovima: O novoj fizikalnoj teoriji (1784.) i Prilog k fizikalnim teorijama (1786.).
Premda su se u veÊini rasprava tumaËili pojmovi svjetlosti, topline i
elektriciteta, ti pojmovi su uvijek bili povezani s pitanjima o strukturi tvari, a o
njima je najviπe u onodobnoj hrvatskoj znanstvenoj literaturi pisao Nikola Prica,
profesor realne gimnazije u Rakovcu. Najpoznatija mu je rasprava iz 1883. godine,
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pod naslovom: O odnoπaju izmeu molekularne teæine i gustoÊe plinova, objavljena
u Radu Akademijinu, gdje se osvrÊe na radove Gay Lussaca, Avogadra, Clausiusa,
Cannizzara i drugih.
Premda su navedene rasprave uglavnom bile referativnog znaËenja, one
pokazuju da su hrvatski gimnazijski profesori prirodoslovlja, u osvit utemeljenja
SveuËiliπta i znanstvenih druπtava, prihvaÊali suvremene europske znanstvene
tekovine, a πto je bio preduvjet utemeljenja znanstvenoistraæivaËkog rada na tlu
Hrvatske. Osnutkom SveuËiliπta broj rasprava iz prirodoslovlja se znatno poveÊao,
osobito u Akademijinu Radu, tekstovima Vinka Dvoraka, Antuna Laske, Martina
SekuliÊa i Josipa Torbara.
*    *    *
Problem popularizacije prirodnih znanosti postavljen je joπ u preporodno doba.
Poznata je i raspra izmeu prirodoslovca Ljudevita VukotinoviÊa, koji je zastupao
tvrdnju da se prirodoslovlje treba najprije znanstveno utemeljiti pa tek onda
popularizirati, i Mirka BogoviÊa, knjiæevnika, koji je zastupao tvrdnju da treba
istodobno priÊi i popularizaciji i istraæivanju. Kako nije bio utvren primjeren
pristup, popularizacija prirodoslovlja u rano postpreporodno doba je bila slaba i
nedovoljno kvalitetna. Izdavanje znanstveno-popularnih knjiga preuzela je Matica
ilirska, odnosno Matica hrvatska, a prva knjiga hrvatske znanstvene publicistike
je bila djelo Ivana Perkovca Pojavi u zraku (1860.). Osnutkom Druπtva sv. Jeronima
(1867.) izdavale su se svake godine tri knjige razliËitog sadræaja, a meu prvima
su bile one prirodoslovnog: –uro Kralj, Toplina i njeni pojavi (1871.); Bogoslav
©ulek, Silarstvo (1873.) i Prirodni zakonik za svakoga iliti popularna fizika (1875.,
1876.) i drugi. Najplodniji i najzasluæniji autori u popularizaciji prirodoslovlja
bili su: Mijo KiπpatiÊ, Oton KuËera i Bogoslav ©ulek.
Kasno hrvatsko postpreporodno doba je opravdalo veÊ navedenu
VukotinoviÊevu tvrdnju, pokazavπi da ni jedan narod ne moæe primati znanja a da
ih sam ne proizvodi. Stoga se upravo u postpreporodno doba hrvatska prirodoslovna
knjiæevnost ukljuËuje u suvremene svjetske znanstvene tijekove i tako stvara
podlogu za razvitak znanstvenoistraæivaËkog rada, za njegovo institucionaliziranje
i za doseg europske razine znanosti na hrvatskom tlu.
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